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JUEVES, 25 DE AGOSTO DE 1966 
NUM. 191 
No se publica domingos ni d í a s festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amort izac ión de emprés t i to s 
m . omion pioyuiAL BE LEOH 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará concurso para la adquisición 
de carbón con destino a los distintos 
Establecimientos y Servicios de la 
Corporación. 
La fianza provisional es de dieciséis 
mil ochocientas sesenta ptas: (16.860), 
que podrá constituirse en la Caja Ge-
neral de Depósitos o en la de la Exce-
lentísima Diputación, siendo el 4 por 
100 la fianza definitiva y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el artícu-
lo 75 y concordantes del Reglamento 
de 9 de enero de 1953. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado de la Corporación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación durante 
el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al en que se 
publique el anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado de diez a trece 
horas, reintegrada la proposición eco-
nómica con 3,00 pesetas, sello pro-
vincial de 3,00 pesetas y de la Mutuali-
dad de otra peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce hora$ del 
día siguiente hábil al de quedarcerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corpora-
ción o Diputado en quien delegue 
y Secretario de la Corporación, que 
dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm expedido en 
con fecha . . . . de 
de , obrando en su propio derecho 
(o con poder bastante de D. , 
en cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal.para contratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad o incom-
batibilidad señalados en los artículos 
4.° y 5.° del Reglamento de 9 de enero 
de 1953, enterado del anuncio inserto 
en el Boletín Oficial del Estado del 
día . . . de de así como 
del pliego de condiciones relativas al 
concurso de suministro de carbón con 
destino a las necesidades de los dis-
tintos Establecimientos y Servicios de 
la Corporación, y conforme en todo 
con las condiciones señaladas, se com-
promete al suministro de (aquí 
la partida o partidas cuyo suministro 
se pretende realizar) con estricta suje-
ción al mencionado pliego y a las ca-
racterísticas y demás documentación 
que acompaño, por la cantidad de . . . . 
, (aquí la proposición por el precio 
que cada licitador desee, advirtiéndose 
que será desechada la que no exprese 
escrita en letra la cantidad de pesetas 
y céntimos, por cada partida). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 18 de agosto de 1966.—El Pre-
sidente acctal., Maximino González 
Morán. 
3397 Núm. 2532.-440,00 ptas. 
Imm Mmimm de Conlninnes del Estado 
Zona de Villafranca del Bierzo 
Ayuntamiento de Valle de Finolledo 
Don Antolín González Domínguez, 
Auxiliar Recaudador de Contribucio-
nes en la expresada Zona, de la que 
es titular interino D. Enrique Mano-
vel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que así mismo se detallan, he 
dictado con fecha 16 de julio de 1966, 
la siguiente: 
Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
ni tampoco la providencia de em-
bargo de los bienes inmuebles y des-
conociéndose asimismo quien sea la 
persona o Entiflad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallen los bienes embargados o los 
usufructúen c o m o arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos 84 y 127 
del vigente Estatuto de Recauda-
ción; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de Edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de Valle de Fi-
nolledo para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
ne' en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas noti-
ficaciones sea preciso practicar, ba-
jo apercibimiento de ser declarado 
en rebeldía y de continuar el expe-
diente en la forma prevenida en el 
apartado segundo del artículo 127 
del vigente Estatuto Recaudatorio. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo Legal, pa-
ra que en eí término de quince días 
siguientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, si-
ta en Ponferrada, Calle de Obispo 
Mérida, número 10, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento también de su-
plirlos a su costa en la forma pre-
venida ' en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Antonio Fuente Marote 
Corresponden los débitos a Rústica, 
de los años 1962 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 453,62 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 90,72 
pesetas. 
Presupuestado para costas, 500 pe-
setas. 
Fincas embargadas en término mu-
nicipal de Valle de Finolledo: 
1. Polígono 16, parcela 199, casta-
ñal de 2.a, a «Zapateira», de 15,82 
áreas. Sin linderos. 
2. Polígono 16, parcela 413, cereal 
secano de 2.a, a Peña Aguda>, de 4,29 
áreas. Linda: N. , María Fnente Marote; 
E., Francisco López López; S., Cándido 
Alvarez Rodríguez, y O., Josefa Fer-
nánaez de la Fuente. 
3. Polígono 16, parcela 439, casta-
ñal de 2.a, a «Carrolín>, de 1,98 áreas. 
Linda: N. , herederos de Juan Alvarez 
Pérez; E., Pedro Lanzón Marote; S., An-
tonio López López, y O., José Alvarez 
de Benito. 
4. Polígono 16, parcela 639, ce-
real secano de 2.a, a «Caudalleiros», 
de 3,63 áreas. Linda: N., Diego Alva-
rez Fuente; E., Julia Fernández López 
y otros; S., Felipe Alvarez Alvarez, y 
O., José Alvarez Lanzón G. 
5. Polígono 17, parcela 22, viña 
de 1.a a «Cornadas>, de 2,22 áreas. Lin-
da: N. , herederos de Antonio Rodrí-
guez Alvarez; E., María Rodríguez Ló-
pez; S., herederos de Miguel Ochoa A l -
varez, y O., herederos de Pedro Marote 
Alvarez. 
6. Polígono 17, parcela 377, cereal 
secano de 2.a, a «Sernández», de 7,77 
áreas. Linda: N., Manuel Blanco Maro-
te; E„ Margarita .Alvarez Lanzón y 
otros; S., herederos de Teodoro Fer-
nández Alvarez, y O., camino de Peña 
Tinta. 
7. Polígono 17, parcela 453, cereal 
secano de 2.a, a «Sernández>, de 9,25 
áreas. Linda: N. , José Alvarez Cañedo 
y otros; E., José Alvarez Lanzón G.; S., 
Angela López Ochoa y otros, y O., Isa-
bel Marote Fuente. 
8. Polígono 19, parcela 516, cereal 
tubérculo de l.4, a «Carquiva>, dd0,74 
áreas. Linda: N . y E., Vicente López 
Alvarez; S., Gonzalo Alvarez Marote, 
y O., Cándido López Cañedo. 
9. Polígono 19, parcela 560, cereal 
tubérculo de 1.a, a «Carguiba>, de 0,52 
áreas. Linda: N., Gonzalo Alvarez Ma-
rote; E., herederos de María Fuente Ma-
rote; S., herederos de Lorenzo Alvarez 
Alvarez, y O., Angela López Ochoa. 
10. Polígono 19, parcela 778, cereal 
. tubérculo de 1.a, a «Encima del Prado», 
de 0,74 áreas. Linda: N., Antonio Lan-
zón Marote P.; E., herederos de Pedro 
Marote Alvarez; S., Federico Alvarez 
Lanzón, y O., José Guerra Alvarez. 
11. Polígono 19, parcela 902, cereal 
tubérculo de 1.a, al «Chao», de 1,48 
áreas. Linda: N., Domingo Alvarez Ló-
pez; E., Juan González Lanzón; S., Ma-
nuel Cañedo Moreda, y O., José Alva-
rez Lanzón. 
12. Polígono 19, parcela 968, cereal 
tubérculo de 1.a, a «Escaleiro», de 1,11 
áreas. Linda; N. , José Alvarez Lan-
zón G.; E., Isabel Marote Fuente; S., 
herederos de Gabino Alvarez Fernán-
dez, y O,, Pedro Blanco Rodríguez. 
13. Polígono 19, parcela 1.005, ce-
real tubérculo de 1.a, a «Escaleiro», de 
1,11 áreas. Linda: N. y O., casas; E., 
Domingo Alvarez López, y S., Angela 
Guerra Blanco. 
14. Polígono 22, parcela 501, ce-
real secano de 3.a, a «Sardonal», de 
22,21 áreas. Linda: N., Francisco Maro-
te Fernández y otros; E., Flora Ochoa 
Marote; S., camino de Sadoal4 y O., 
Tomás Marote Marote. 
15. Polígono 22, parcela 537, ce-
real secano de 3.a, al «Castro», de 4,44 
áreas. Linda: N. , Diego Alvarez Fuen-
te; E., senda; S., Domingo Alvarez Ló-
pez, y O., IsabeLMarote Fuente. 
16. Polígono 22, parcela 583, ce-
real secano de 3.a, al «Castro», de 8,14 
áreas. Linda: N. , Isabel Marote Fuente; 
E., Francisco Abella González; S., José 
Fernández Fuente, y O., senda. 
17. Polígono 24, parcela 263, cas-
tañal de 2.a, a «Valiña de Tablas», de 
3,60 áreas. Linda: N. , Manuel Alvarez 
Alvarez; EM Fermina Blanco Moreda; 
S., Manuela Ochoa Alvarez, y O., Mon-
te de Utilidad Pública 890. 
18. Polígono 24, parcela 344, cereal 
secano de 3.a, a «Valiña de Tablas», 
de 4,20 áreas. Linda: N., Manuel Blan-
co Marote; E., Domingo Alvarez Ló-
pez; S., Ayuntamiento de Valle de Fi-
nolledo, y O., Manuel Rubio López. 
19. Polígono 24, parcela 381, pra-
do secano de 1.a, a «Murías», de 4,60 
áreas. Linda: N. , Regina Marote Alba; 
E., Isabel Marote Fuente; S., María Pé-
rez Pérez, y O.1, María Fuente Marote. 
20. Polígono 26, parcela 6, cereal 
secano de 3a, a «Los Copos», de 25,90 
áreas. Linda: N. , José Fernández Fuen-
te; E., Manuel Rubio López; S., Monte 
de Utilidad Pública 891, y O., senda. 
21. Polígono 26, parcela 255, cereal 
secano de 3.á, a «Santiago», de 12,21 
áreas, Linda: N. , Isabel Fuente Marote; 
E., Manuel García Fuente; S., herede-
ros de Pedro Marote Alvarez, y O., An-
gela Guerra Blanco. 
22. Polígono 26, parcela 257, cereal 
secano de 3.a, a «Santiago», de 4.44 
áreas.r 'Linda: N. , Celestina Martínez 
Martínez; E., Angela Guerra Blanco 
y otros; S., Justo Alvarez Romero, y O., 
José Alvarez Cañedo. 
23. Polígono 26, parcela 280, cereal 
secano de 3.a, a «Santiago», de 5,18 
áreas. Linda: N. , Manuel Marote Barre-
do; E., Manuel García Fnente; S., Ma-
nuela Alvarez Fernández, y O., San-
tiago Fuente Lanzón. 
24. Polígono 26, parcela 416, viña 
de 3.a. a «Santiago», de 2,96 áreas. 
Linda: N. , herederos de Benigno Alva-
rez Alvarez; E., Ayuntamiento de Va-
lle de Finolledo; S., José Lanzón Ma-
rote, y O., Julia Fernández López. 
25. Polígono 26, parcela 682, era, 
clase única, a «Regollo», de 0,74 áreas. 
Linda: N. , herederos de Jacinto Fernán-
dez González; E., herederos de Vicen-
te Alvarez Rellán; S., pueblo, y O., An-
tonio Lanzón Marote. 
26. Polígono 27, parcela 674, cereal 
secano de 3.a, a la «Fragua», de 6,66 
áreas. Linda: N. , Felipe Marote Alva-
rez; E., Benigno Alvarez López; S., 
Inocencia López Alvarez, y O.» Victo-
rino López Ochoa. 
27. Polígono 28, parcela 58, viña 
de 2.a, al «Soto», de 1,73 áreas. Linda: 
N. , Federico Alvarez Lanzón; E., Ma-
nuel Alvarez Alvarez; S., Fidel Ochoa 
Alvarez, y O., Isabel Marote Fuenie. 
28. Polígono 28, parcela 205, cereal 
secano de 2.a, al «Chao», de 7,03áreas. 
Linda: N. , herederos de Teodoro Fer-
nández Alvarez y otros; E., Margari-
ta Alvarez Lanzón; S., Isabel Marote 
Fuente y otros, y O., herederos de Juan 
Alvarez Pérez. 
29. Polígono 28, parcela 468, cereal 
secano de 2.a, a «Tomadoiros», de 3̂ 52 
áreas. Linda: N. , José Fernández de la 
Fuente; E., José Ochoa Marote; S., Da-
niel Ochoa Marote, y O., José Fernán-
dez de la Fuents. 
30. Polígono 29, parcela 705, cereal 
secano de 3.a, al «Soute», de 6,66 
áreas. Linda: N. , herederos de María 
Fuente Marote; E , José Alvarez Cañe-
do; S., Domingo Ochoa Marote, y O., 
herederos de , Teodoro Fernández Al-
varez. 
31. Polígono 28, parcela 708, cereal 
secano de 3.a, al «Souto», de 7,77 áreas, 
Linda: N., Vicenta Alvarez Rodríguez; 
E., José Guerra Alvarez; S., herederos 
de Miguel Ochoa, y O., Antonio Alva-
rez Marote. 
32. Polígono 28, parcela 710, ce-
real secano de 3.a, al «Souto», de 3,33 
áreas. Linda: N. , herederos de Miguel 
Ochoa; E., José Guerra Alvarez; S., 
Domingo López Ochoa, y O., Pilar Ca-
ñedo Moreda y otros. 
33 Polígono 34, parcela 98, prado 
regadío de 1.a, a «Requejo», de 8,14 
áreas. Linda: N., senda; E., Constanti-
no González Guerra; S., río, y O., Ma-
nuel Fernández López. 
34. Polígono 35, parcela 75, cereal 
regadío de 1.a, a «Linares», de 2,05 
áreas. Linda: N. , Alfredo Alvarez Fer-
nández; E., camino de Paradaseca; S„ 
Benjamín Rodríguez Santín y otros, y 
O., Angel Alonso Alvarez. 
Deudor: J o s é Martínez Alvarez 
Corresponden los débitos a Rústica 
de los años 1962 al 1965, ambos inclu-
sive, e importan: 
Principal, 479,56 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 95,90 
pesetas. 
Presupuestado para costas, a re-
sultas, 500 pesetas. 
1. Polígono 3, parcela 255, casta-
ñal de 2.a, a «Barreiros», de 3 áreas. 
Sin linderos. 
2. Polígono 3, parcela 255-b), erial 
clase única, a «Barreiros», de 3 áreas. 
Sin linderos. 
3. Polígono 3, parcela 264, casta-
ñal de 2.a, a «Barreiros», de 4,50áreas. 
Sin linderos. 
4. Polígono 3, parcela 264-b), erial 
clase única, a «Barreiros»,de 4,50 áreas. 
Sin linderos. 
5. Polígono 3, parcela 265, casta-
ñal de 2.a, a «Barreiros», de 1,50 áreas. 
Sin linderos. 
3 
6. Polígono 3, parcela 265-b), eria 
dase única, a «Barreiros», de 1,50 
áreas. Sin linderos. 
7. Polígono 3, parcela 385, erial 
clase única, a «Barbotiga», de 3 áreas, 
Linda: N.* Fortunato González Abad; 
E., Manuel Alvarez González, y S„ 
Avelina Alvarez González. 
8. Polígono 3, parcela 385-b), cas 
tañal de 2.a, de 1,80 áreas, al mismo 
sitio y linderos de la anterior. 
9. Polígono 3, parcela 392, erial cla-
se única, a «Barbotiga», de 2,70 áreas 
Lidda: N., Angustias Alvarez Alvarez; 
E., herederos de Eulogia Abella Alva-
rez; S., herederos de Domingo Rodrí-
guez Cañedo, y O., se desconoce. 
10. Polígono 3, parcela 392-b), cas 
tañal de 2.a, de 1,20 áreas. A l mismo 
pago y linderos de la anterior. 
11. Polígono 3, parcela 450, casta 
ñal de 2.a, a «Castrillon», de 3,60 áreas. 
Sin linderos. 
12. Polígono 18, parcela 36, cereal 
secano de 3.a, a «Coso Comnino», de 
4,90 áreas. Linda: N., Manuel Cañedo 
Moreda; E., Regina Fernández Alvarez; 
S., Angela Guerra Blanco, y O., José 
Guerra Alvarez. 
13. Polígono 20, parcela 446, cereal 
secano de 3.a, a «Boicelo», de 8,16 
áreas, Linda: N. , José Rubio López; E., 
Ricardo Fernández Lanzón; S., Tomás 
Alvarez Marote, y O., senda. 
14. Polígono 22, parcela 691, casta-
ñal de 1.a, al «Castro», de 2,99 áreas. 
Linda: N., Manuel Rubio López; E., 
herederos de Avelino González Blanco; 
S., Antonio López López, y O., herede-
ros de Dionisio Alvarez Rodríguez. 
15. Polígono 22, parcela 698, erial 
clase única, al «Castro», de 6,29 áreas. 
Linda: N., Lisardo Alvarez Abella y 
otros; E., Manuel García Fuente; S., 
José Alvarez de Andrea, y O., Fran-
cisco Ochoa López. 
16. Polígono 24, parcela 26, cereal 
secano de 2.a. a «Las Indias», de 3,60 
áreas. Linda: N. , Emilia Alvarez Ro-
dríguez; E., José Guerra Alvarez; S., 
herederos de Juan Marote Alvarez, y 
O., Gabriel González'Guerra. 
17. Polígono 24. parcela 459, cereal 
secano de 3.a, al «Abesedo», de 4,50 
áreas. Linda: N. , Manuela Alvarez 
Chopa; E., Benjamin Marote Marote; 
S., Felipe Marote Guerra, y O., Domin-
go Alvarez López. 
18. Polígono 24, parcela 481, cereal 
secano de ¡3.a, al «Abesedo», de 5,40 
áreas. Linda: N. , Angel Alvarez Alva-
rez; E., Emilio Alvarez Alvarez; S., he-
rederos de José Marote Pérez, y O., L i -
sardo Alvarez Abella, 
19. Polígono 16, parcela 40, cereal 
secano de 3.a, a «Torcerones», de 10,56 
áreas, Linda: M., Tomás Alvarez Maro-
e; E., Banlto Lanzón Guerra; S., Rai-
^mundo González Gancedo, y O., Mon-
te de Utilidad Pública 890. 
20. Polígono 16, parcela 149, cereal 
secano de 3.a, a «Seara la Bella», de 
21,78 áreas. ILinda: N. , herederos de 
Juan Marote Alvarez y otros; E., Mon-
te de Utilidad Pública 890; S., Alberto 
Alvarez Alvarez, y O., Manuel Cañedo 
Moreda. 
21. Polígono 16, parcela 259, casta-
ñal de 1.a, a «Zapateira», de 5,94 áreas. 
Linda: N., Gerardo Alvarez Rodríguez; 
E., Ayuntamiento de Valle de Finolle^ 
do; S., Domingo Ochoa Marote, y O., 
Tomás Ochoa Marote. 
22. Polígono 16, parcela 259-b), 
erial clase única, de 4,29 áreas. A l mis-
mo sitio y linderos de la anterior. 
23. Polígono 16, parcela 605, cereal 
secano de 2.a, a «Cardalleiros», de 3,63 
áreas. Linda: N. , camino de «Peña Tin-
ta», E., herederos de Domingo Abella 
López; S., José Cañedo Fernández, y 
O., Amadeo Ochoa Sácchez. 
24. Polígono 17, parcela 665, cereal 
secano de 3.a, a «Cotarelo», de 1,11 
áreas. Linda: N., Matilde Alvarez Lan-
zón; E., Domingo Abella López; S., ca-
mino de Peña Tinta, y O., Diego Alva-
rez Fuente. 
25. Polígono 18, parcela 31, cereal 
secano de 3.a, a «Coso Comnino», de 
6,65 áreas. Linda: N. , José Marote Pé-
rez; E., Angela Guerra Alonso; S., ca-
mino, y O., Manuel Cañedo Moreda. 
26. Polígono 4, parcela 924-b), cas-
tañal de 2.a a «Fontais», de 2.40 áreas. 
Sin linderos. 
27. Polígono 4, parcela l.065, cas-
tañal de 2.a, a «Tesiña», de 5;40 áreas. 
Linda: N., herederos de Isidro Alvarez 
López; E., Dolores Murías Abad; S., 
Genaro Alvarez Rodríguez, y O., Lo-
renzo Díaz Alvarez. 
28. Polígono 4, parcela 1.069, casr 
tañal de 2.a, a «Tesiña», de 3,90 áreas 
Linda: NM José Abella González; E. 
Leonor López Rodríguez; S., José Mar-
tínez, y O., herederos de Feliciano A l -
varez Alvarez. 
29. Polígono 4, parcela 1,127, cas-
tañal de 2.a, a «Tesiña», de 4,50 áreas, 
Linda: N., común de vecinos de San 
Pedro de Olleros; E., Marcos Alvarez 
Díaz; S., Justo González Rubio, y O., 
Manuel Alvarez González. 
30. Polígono 8, parcela 720, casta-
ñal de 2.a a «Tormalla», de 11,10 áreas. 
Sin linderos. 
31. Polígono 8, parcela 720-b), erial 
clase única, a «Tormalla», de 7,40 
áreas. Sin linderos. 
32. Polígono 13, parcela 195, casta-
ñal de 2.a, a «Calellas», de 1,24 áreas, 
Linda: N., herederos de Herminia Gon-
zález Alvarez; E., Abel Gancedo Alva-
rez; S., Marta López Díaz, y O., Her-
minia González Alvarez. 
33. Polígono 3, parcela 450-d), erial 
clase única, a «Castrillon», de 3,60 
áreas. Sin linderos 
34. Polígono 3, parcela 533, cereal 
secano de 3.a, a «Castrillón»,de 3 áreas. 
Linda: N., herederos de Rafael Fernán-
dez Blanco; E., José Díaz Gancedo; S., 
Arsenio Fernández Rodríguez, y O., 
Manuel Rodríguez Alvarez. 
35. Polígono 3, parcela 542, casta-
ñal de 2.a, a «Castrillón», de 1,80 áreas. 
Linda; N . y E., María Pozas Alvarez; 
S., herederos de David Alvarez Alva-
rez, y O., Angustias Alvarez Alvarez. 
36. Polígono 3, parcela 594, cereal 
secano de 3.a, a «Barbotiga», de 7,20 
áreas. Linda: N. , José Pozas Alvarez; 
E., Antonio Díaz Díaz; S., José Rodrí-
guez Alvarez, y Ch. herederos de David 
Alvarez. 
37. Polígono 3, parcela 594-b), cas-
tañal de 2.a, de 4,50 áreas. A l mismo 
pago y lindoros de la anterior. 
38. Polígono 3, parcela 686, casta-
ñal de 2.a, a «Las Matas», de 3,60 áreas. 
Linda: N., María Pozas Alvarez; E., 
herederos de Victorino Murías Abad; 
S., herederos de Serafín Rodríguez Fer-
nández, y O., José Martínez Alvarez. 
39. Polígono 4, parcela 924, erial 
clase única, a «Fontais»^ de 6 áreas. 
Sin linderos. 
40. Polígono 24. parcela 677, casta-
ñal de 1.a, a «Requijadas», de 3 áreas. 
Linda: N. , Horacio Poncelas Blanco; 
E., Pedro Alvarez López; S., José Ma-
rote Marote, y O., Manuel Alvarez A l -
varez. 
41. Polígono 24, parcela 677-b), ce-
real secano de 3.a, de 6,90 áreas. A l 
mismo pago y linderos que la ante-
rior. 
42. Polígono 26, parcela 29, cereal 
secano de 4.a, a «Cabrera», de 7,77 
áreas. Linda: N. , Monte Público; E., 
Felicitas López García; S., Francisco 
Marote Fernández, y O., Antonio Maro-
te López. 
43. Polígono 26, parcela 69, cereal 
secano de 3.a, a «Cabrera», de 11,10 
áreas. Linda: N, , Manuel Terrón Blan-
co; E. Pedro Lanzón Marote; S., here-
deros de Engracia Alvarez Merodo, y 
O., Julio Fernández López y otrós. 
44. Polígono 27, parcela 504, cereal 
tubérculo de 4.a, a «La Calalla», de 
4,44 áreas. Linda; N. , camino; E., Emi-
lio Alvarez Alvarez; S., herederos de 
Jacinto Fernández González. 
45. Polígono 28, parcela 416, casta-
ñal de 2.a, a «Fornadoiro», de 2.59 
áreas. Linda: N. , Monte de Utilidad Pú-
blica 891; E., Antonio Rodríguez Alva-
rez; S., Domingo Alvarez López, y O,, 
Monte de Utilidad Pública 891. 
Contra la transcrita providencia pue-
den reclamar en el plazo de ocho días 
hábiles ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, o recurrir en el de quince, también 
hábiles, ante el Tribunal Económico 
Administrativo Provincial. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y notificación en le-
gal forma a,los interesados. 
Villafranca del Bierzo, a 22 de julio 
de 1966. — El Auxiliar Recaudador, 
Anto'ín González Domínguez.—Visto 
bueno: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
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Zona de Ponferrada 
Ayuntamiento de Castrillo de 
Cablera 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador . Ejecutivo de Contribuciones 
en la expresadá Zona, de la que es 
Recaudador titular D.Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 20 de julio de 1966 
la siguiente: 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para COQ la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea ía persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usufructen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento deCastrillo de 
Cabrera para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
ne en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el ex-
pediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término dé quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Agustín Cotado Blas 
Concepto, Rústica 
Débito: 231,16 pesetas. 
Años: 1962, 1964 y 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Prado regadío de 2.a al polígono 17, 
parcela 627 a Felicita, de 1,07 áreas, 
que linda: N., Santiago López Hidal 
go; E., Pilar Alvarez Callejo; S., Aurelio 
Alvarez Palacio; O., Antolín Lordén 
Barrio. 
Prado regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 547 a Felicita, de 0,99 áreas, 
que linda: N. , Emilia Alvarez del Pa 
lacio; E., Rogelio Cotado B.; S., Plácido 
Lordén Barrio; O., Hros. Manuela Blas 
Gómez. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 150 a Etnbelgbs, de 0,37 áreas, 
que linda; N,; Fabián Velasco Canue-
to; E., Hros. Manuela Blas Gúmez; S., 
Valentín Alonso Lordén; 0 „ Severino 
del Río Velasco. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 295 a Vega Extremadero, de 
0,45 áreas, que linda: N. , David Hidal-
go Carrera; E., Antolín Lordén Barrio; 
S., José Alvarez Blas; O., Rafael Alon-
so Alonso. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 1.427 a Ferreiras, de 0,13 áreas, 
que linda;'N., camino; E.,Presentación 
Velasco Núñez; S., Enrique Moro A l -
varez; O-, Benigno Cotado Sierra. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 1.659 a Ferreiras, de 0,80 áreas, 
que linda: N. , camino; E., Presentación 
Velasco; S., Enrique Mora; O., Benigno 
Cotado. 
Cereal tubérculo al polígono 13, par-
cela 132 a Palacios, de 0,39 áreas, que 
linda: N. , Nicanor Cotado Sierra; E., 
Domingo Cotado Núñez; S., Rudesin-
do Cotado Alonso; O., Benigno Cotado 
Sierra. 
Cereal tubérculo al polígono 13, par-
cela 418 a Escaleiro, de 1,08 áreas, que 
linda: N. , José Lordén Alvarez; E., Do-
mingo Clemente García; S., Manuel 
Cotado Núñez; O., desconocido. 
Viña al polígono 8, parcela 561 a 
Puertos, de 0,78 áreas, que linda: N . y 
E., Hros. Manuela Blas Gómez; S., V i ; 
cente López Martínez; O., Francisco 
Cotado Alvarez. 
Viña al polígono 8, parcela 603, a 
Puertos, de 0,15 áreas, que linda: N, , 
Lisardo Gómez Alvarez; E., Hros. Ma-
nuela Blas; S., Francisco Gómez Gar-
cía; O., Benigno Cotado Sierra. 
Viña al polígono 8, parcela 625 a 
Puertos, de 0,39 áreas, que linda: N., 
desconocido; E., Toribio Fuertes v Alva-
rez; S., Enrique Lordén Alvarez; O., 
Juan Alonso Maro. 
Viña al polígono 8, parcela 788 a 
Puertos, de 0,39 áreas, que linda: N. , 
Milagros Alvarez Cañueto; E,, Antolín 
Lordén Barrio; S., Agustín Alvarez Ca-
llejo; O., Rogelio Fuertes Alvarez. 
Viña al polígono 8, parcela 805 a 
Puertos, de 0,25 áreas, que linda: N. , 
Segundo Cotado Núñez; E., Rogelio 
Lordén Alvarez; S., Hros. Manuela Blas 
Gómez; O., José Lordén Alvarez. 
Viña al polígono 8, parcela 990 a 
Vallinas, de 0,39 áreas, que linda: N. , 
Felisa Alonso Carrera; E., Rogelio Lor 
dén Alvarez; S., Rudesindo Cotado 
Alonso; O., Enrique Lordén Alvarez. 
Viña al polígono 8, parcela 1.031 a 
Vallinas, de 1,18 áreas, que linda: N., 
Gregorio López Hidalgo; E., Eloy del 
Palacio Domínguez; S., Leonor Alonso 
Novo; O., Agustín Cotado Blas. 
Viña al polígono 8, parcela 1.033 a 
Vallinas, de 1,97 áreas, que linda: N. , 
Joaquín García García; E., Severino 
del Río Velasco; S. y O., David Hidal 
go Carrera. 
Viña al polígono 8, parcela 1.217 a 
Vallinas, de 0,30 áreas, que linda: N . y 
E., José López Carrera; S., Manuel Co 
tado Núñez; O , Plácidp Alvarez Barrio. 
Vina al polígono 8, parcela 1.275 a 
Valiinao, de 1,08 áreas, que linda: N., 
camino; E., Antonia Blanco; S., cami-
no; O., Antonia Blanco. 
Viña al polígono 13, parcela 1.980 a 
Nogaleo, de 0,49 ársas, que linda: N., 
Benigno Cotado Sierra; E., David Al-
varez Carrera; S., Julio Cotado, 0., 
Benigno Cotado Sierra. 
Viña al polígono 13, parcela 1.987 a 
Nogaleo, de 0,49 áreas, que linda: N., 
campo; E., campo; S., camino; O., Be-
nigno Cotado Sierra. 
Prado secano de 1.a al polígono 1, 
parcela 11 a Carbajal, de 12,01 áreas, 
que linda: N. , Lisardo Gómez Alvarez; 
E., Santiago Centeno Lordén; S., Arro-
yo de la Sierra; O., Hros. Manuela 
Blas Gómez. 
Prado secano de 1.a al polígono 13, 
parcela 1.268 a La Cida, de 0,25 áreas, 
que linda: N . E. S. y O., sin linderos. 
Prado secano de 1.a al polígono 17, 
parcela 685 a Ortesiero, de 0,16 áreas, 
que linda: N. , Antonio del Río Martí-
nez, E., Manuela López Hidalgo; S., 
desconocido; O., Iglesia Parroquial de 
Odollo. 
Prado secano de 1.a al polígono 17, 
parcela 798 a Ferreiras, de 1,64 áeras, 
que linda: N., Severino del Río Velas-
co; E., Severino del Río Velasco; S., 
Nicanor Cotado Casrera; O., desco-
nocido. 
Prado secano de 1.a al polígono 12, 
parcela 77 a El Molino, de 4,81 áreas, 
que linda: N. , Severino del Río Velas-
co; E., Valentín Alonso Lordén; S., 
camino; O., Baltasar Alonso Cotado. 
Prado secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 792 a La Fuente, de 5,92 áreas, 
que linda: N. , Plácido Lordén Barrio; 
E., Maximiliano del Río Alvarez; S., 
Angela Alvarez González; O., Herede-
ros Juan González Alvarez. 
Prado secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 1.208 a Calcón, de 0,39 áreas, 
que linda: N. , Gregorio Barrio Moro; 
E., Efrén Alonso Moro; S'., Pedro Al-
varez Lordén; O., Rafaela Lordén Ve-
lasco. 
Prado secano de 2.a al polígono 18, 
parcela 1.008 a Cortina Jalón, de 0,57 
áreas, que linda: N. , Jacinta Velasco 
Cañueto; E., Benigno Cotado Sierra; 
S., Gerardo Velasco; O., David Alva-
rez Carrera. 
Prado secano de 3.a al polígono 1, 
parcela 22 a Balcaniallas, de 15,01 
áreas, que linda: N. , M. U. Pública 321; 
E., Magín Martínez Cotado; S., Comu-
nal de Odollo; O., Agustín Alvarez 
Pérez. 
Prado secano de 3.a al polígono 1, 
parcela 61 a Couso, de 8,00 áreas, que 
linda: N. , M. U. Pública 321; E., Este-
ban Carrera Carrera; S., Rafaela Lor-
dén González; O., Esíteban Carrera. 
xPrado secano de 3.a al polígono 1, 
parcela 185 a Salgueiro, de 4,50 áreas, 
que linda: N. , Santiago Alvarez Pala-
cio; E., Hros. Bernardo Cañueto Ca-
ñueto; S., Emilio Alvarez del Palacio; 
O., M. I I Pública 321. 
Prado secano de 3.a al polígono 3, 
parcela 14 a Villarino, de 1,05 áreas, 
que linda: N., Hros. Bernardo Cañueto 
Cañueto; E., Esteban Gómez Enriquez; 
S., Francisco Gómez García; O., Monte 
Utilidad Pública 321. 
Prado secano de 3.a al polígono 11, 
parcela 123 a La Lomba, de 2,87 Éireas, 
que linda: N, , Ántolín Lordén Barrio; 
E., José Moro Alvarez; S., Santiago 
Alvarez del Palacio; O., Hros. Manuela 
Blas Gómez. 
Prado secano de 3.a al polígono 13, 
parcela 1.436 a Canal, de 1,97 áreas, 
que linda: N. , David Alvarez Carrera; 
E., Agustín Núñez Carrera; S., Julio 
Cotado Cotado; O., Julio Cotado Co-
lado. 
Cereal secano de 1.a al polígono 13, 
parcela 209 a Palacio, de 0,39 áreas, 
que linda: N. , Antolín Lordén Barrio; 
E., Guillermo Cotado; S., Iglesia de 
Odollo; O., Antonio Blanco. 
Cereal secano de 2.a al polígono 8, 
parcela 213 a Fruela Abajo, de 3,46 
áreas, que linda: N. , Manuela Alvarez 
Moro; E., Hros. Manuela Blas Gómez; 
S.'Juan Fuertes Alvarez; O., campo. 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 514 a Abranales, de 0,99 áreas, 
que linda: N. , desconocido; E., José 
López Carrera; S., Pedro Alvarez Lor-
dén; O., Antolín Lordén Barrio. 
Cereal secano de 2.a al políhono 13, 
parcela 836 a Cuevas, de 1,87 áreas, 
que linda: N., Toribio Fuertes Alvarez; 
E., Benigno Cotado Sierra; S., Severino 
del Río Velasco; 0., Moisés Lordén 
Gómez. 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 846 a Prado Fuente, de 1,08 
áreas, que linda: N. , Eloy del Palacio 
Domínguez; E., Gregorio Barrio Moro; 
S., Esteban Carrera Carreta; O., Alber-
to Carrera Madero. 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 854 a Prado Fuente, de 0,44 
áreas, que linda: N. , María Cotado 
Alvarez; E.; Encarnación Alonso Alón 
so; S., Gregorio Fuertes Alvarez; O., 
Jacinto Velasco Cañueto. 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 908 a Prado Fuente de 0,99 
áreas, que linda: N. , David Alvarez 
Carrera; E., Francisco Alvarez Gonzá 
lez; S., Juan Gómez; O., Angela Alva 
rez González. 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 1.135 a Llastras, de I c á r e a s , 
que linda: N., Comunal de Odollo; E., 
Esteban Carrera Carrera; S., Fructuoso 
Alvarez Villarpriego; O., Lucas Alva-
rez Gómez. 
Cereal secano de 2.a al polígono 17, 
parcela 835 a Llombilla, de 312 áreas, 
que linda; N. , Emilio Alvarez del Pa-
lacio; E., M. U . Pública 321; S., Iglesia 
Parroquial de Odollo; O., Nicanor Co 
tado Carrera. 
Cereal secano de 2.a al polígono 19, 
parcela 9 a Cantera, de 1,76 áreas, que 
linda: N., Fructuoso Alvarez Villar-
priego; E., M. U. Pública 321; S., Do-
mingo-Cotado Núñez; O., José Alvarez 
Cuesta. 
Cereal secano de 3.a al polígono 2, 
parcela 276 a Couso, de 2,46 áreas, 
que linda: N., Plácido Alvarez Moro; 
E., Francisco Lordén Moro; S., Rude-
sindo Cotado Alonso; O., José Moro 
Alvarez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 4, 
parcela 140 a Fuidemiñas, de 4,93 
áreas, que linda: N. , Hros. Juan Gon-
zález; E., Domingo Cotado Núñez; S., 
Hros. Juan González; O., Efrén Alonso 
Moro. 
Cereal secano de 3.a al polígono 7, 
parcela 16 a Ponferrada. de 5'56 áreas, 
que linda N., hros. Manuel Blas Gó-
mez; E., camino de Odollo; S., herede-
ros de Manuel Blas; O., Magín Martí-
nez Cotado. 
Cereal secano de 3.a al polígono 7, 
parcela 27 a Bostiello, de 5,05 áreas, 
que linda: N. , Alberto Cañedo Madero; 
E., hros. Manuel Blas; S., Fazián Ve-
lasco Cañueto; O., Fabián Velasco Ca-
ñueto. 
Cereal secano de 3.a al polígono 13, 
parcela 1.729 a Villar, de 0,59 áreas, 
que linda: N. , Benigno Cotado Sierra; 
E., Segundo Cotado Núñez; S., campo; 
O., Benigno Cotado Sierra. 
Cereal secano de 3.a al polígono 13, 
parcela 1.791' a Villar, de 4,04 áreas, 
que linda: N. , Manuel López Hidalgo; 
E., María Blas Gómez; S., Domingo 
Cotado Núñez; O., Eutiquio AlvarGz 
Barrio. 
Cereal secano de 3.a al polígono 13, 
parcela 1.815 a Villar, de 0,99 áreas, 
que linda: N., Bautista Alonso Cotado; 
E., Rogelio Lordén Alvarez; S., Este 
ban Carrera Carrera; O., Domingo 
García Alvarez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 18, 
parcela 559 a Ramo, de 9,99 áreas, que 
linda; N. , José Alvarez Valle; E., Bal 
tasar Alonso Cotado; S., Sergio Barrio 
Moro: O., Francisco Cotado Alvarez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 18, 
parcela 761 a Litonio, de 0,49 áreas, 
que linda: N. , Plácido Lordén Barrio; 
E. y S., Fabián Velasco Cañueto; Oes 
te, José Blanco Lordén, 
Cereal secano de 3.a al polígono 18, 
parcela 1.010 a Cortina Jalón; de 2,63 
áreas, que linda: N., Benigno Colado 
Sierra; E. y S., David Alvarez Carrera, 
O., Milagros Alvarez Cañueto. 
Cereal secano de 3.a al polígono 18, 
parcela 1.034 a Cortina Jalón, de 0,82 
áreas' que linda: N„ Lucinda Alonso 
García; E.; Rogelio Cotado Núñez; Sur; 
Esteban Carrera Carrera; O., Francisco 
Lordén Moro. 
Cereal secano de 3.a al Polígono 19, 
parcela 31 a Cantera, de 1,10 áreas, 
que linda: N., camino de la Lombilla; 
E., Secundino Alonso Moro; S., José 
Clemente del Palacio; O., camino de 
la Lombilla. 
Cereal secano de 3.a al polígono 23, 
parcela 146 a El Bayo, de 3,50 áreas, 
que linda: N., Pilar Alvarez Callejo; 
E., Felisa Alonso Carrera; S., Gregorio 
Barrio Moro; O., M. U. Pública 321. 
Cereal secano de 3.a al polígono 25, 
Parcela 2.408 a Villachona, de 0,80 
áreas, que l¡nda;°N., Melchora Alonso 
Cotado; E., desconocido; S.; Agustín 
Alvarez Pérez; O., Lucinda Alonso 
Alonso García. 
Cereal secano de 3.a al polígono 25, 
parcela 2.662 a Villachana, de 1,00 
áreas, que linda: N., E., S. y O., des-
conocidos. 
Cereal secano de 3.a al polígono 2, 
parcela 512 a La Mata, de 4,91 áreas, 
que linda: N., Francisco Lordén Moro; 
E., M. U. Pública; S., Amalia Alvarez 
del Palacio; O., Agustín'Núñez Carrera. 
Cereal secano de 4.a al polígono 2, 
parcela 633 a La Mata, de 2,16 áreas, 
que linda: N., Pedro Alvarez Lordén; 
E., Enrique Moro Alvarez; S., Esperan-
za Cotado Alvarez; O., Rogelia Lordén 
Alvarez. 
Cereal secano de 4.a al polígono 2» 
parcela 958 a Carballedo, de 0,98 áreas, 
que linda: N., Pilar Alvarez Callejo; 
E., Rafaela Lordén Velasco; S., Manuel 
Cotado Núñez; O., Rogelia Lordén A l -
varez. 
Cereal secano de 4.a al polígono 2; 
parcela 2.018 a Carballedo, de 1,28 
que linda: N., E., S. y O., desconocidos, 
Cereal secano de 4.a al polígono 5, 
parcela 86 a Llastras, de 4,33 áreas, 
quejinda: N., Santiago Centeno Lor-
dén; E., Cristina Moro López; S., Ma-
nuel López Hidalgo; O., Amelia Alva-
rez del Palacio. 
Cereal seceno de 4.a al polígono 13, 
parcela 1.565 a Fontanillas, de 4,93 
áreas, que linda: N. , Angel Alvarez 
González; E., David Alvarez Carrera; 
S., Agustín Alvarez Callejo; O., José 
Alvarez Blas. 
Cereal secano de 4.a al polígono 17, 
parcela 330 a Cortina Campo, de 3,12 
áreas, que linda; N. , camino E., Pilár 
Alvarez Callejo; S. y O., M. U. Pública 
321. 
Cereal secano de 4.a al polígono 17, 
parcela 204 a Barreira, de 1,48 áreas, 
que linda: N. , David Alvarez Rodrí-
guez; E., Jacinto Velasco Cañueto; Sur, 
Megín Martínez Cotado; O., Lisardo 
Alonso Carrera. 
Cereal secano de 4.a al polígono 21, 
parcela 148 a Barrios, de 3,51 áreas, 
que linda: N . y E., M. U . Pública 321; 
S., Domingo Clemente García; O., An-
tonio Blanco. 
Cereal secano de 4.a al Polígono 22, 
parcela 376 a Bárcena, de 2,02 áreas, 
que linda: N. , Agustín Cotado Blas; 
E. y S., Placido Alvarez Moro; O., Do-
mingo Clemente García. 
Cereal secano de 4.a al polígono 23, 
parcela 327 a Teso Molino, de 3,10 
áreas, que linda: N., camino; E., Gre-
Gorio Barrio Moro; S., José Alvarez 
Cuesta; O., Severino del Río Velasco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 23, 
parcela 331 a Teso Molino, de 3,60 
áreas, que linda: N. , Agustín Cotado 
Blas E., Rafaela Lordén Velasco; Sur, 
Antolín Lordén Velasco; O., Domingo 
Clemente García. 
B 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.595 a Villachana, de 0,80 
áreas, que linda; N. , desconocido; Este, 
Fructuoso Alvarez Villarpriego; Sur, 
hros. Rosendo García; O., Aurelia A l -
varez Palacio. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.612 a Villachana, de 1,30 
áreas, que linda: N. , Severino del Rio 
Velasco; E., G:egorio López Hidalgo; 
S., David Alvarez Carrera; O., Valen-
tín Alonso Lordén. 
Cereal secano de 4.a al 'polígono 25, 
parcela 1.729 a Villachana, de 1,50 
, áreas, que linda: N. , Eutiquio Alvarez 
Barrio; E., Cristina Moro; S., Clara Ca 
rrera Moro; O., Rafael Alonso Alonso 
Cereal secano de 4.a al polígono 18 
parcela 216 a Barreira, de 1,64 áreas 
que linda: N. , José Moro Alvarez; Este 
5 Domingo Clemente Gómez; S. Fabián 
Velasco Cañueto; O., Lisardo Alonso 
Carrera. 
Cereal secano de 4.a al polígono 18, 
parcela 331 a Barreira, de 1,81 áreas, 
que linda; N. , Carmen Alonso Alonso; 
E., Agustín Cotado Blas; .S., Manuel 
López Hidalgo; O., Emilio Alvarez del 
Palacio. 
Cereal secano de 4 a al polígono 18, 
parcela 500 a Ramo, de 0,98 áreas, que 
linda: N., Antonio del Rio Martínez; 
E., Iglesia Parroquial de Odollo; Sur, 
José López Carrera; O., Manuel Cotado 
Núfiez. 
Cereal secano de 4.a al polígono 18, 
parcela 676 a Tea Nuse, de 1,23 áreas, 
que linda: N. , Felisa Alonso Carrera; 
E., Gerardo Velasco; S. y O., Felisa 
Alonso Carrera. 
Cereal secano de 4.a al polígono 18, 
parcela 1.527 a Baciello; de 0,99 áreas, 
que linda: N. , Jovita Gómez Moro; 
E., Eloy del Palacio Domínguez; Sur, 
Benigno Cotado Sierra; O., Agustín 
Alvarez Callejo. 
Cereal secano de 4 a al polígono 18, 
parcela 1.602 a Cantera, de 0,57 áreas, 
que linda; N. , hros. Bernardo Cañueto 
Cañueto; E., Isaac Alvarez Carrera; 
S., Eutiquio Alvares Barrio; O., Ma5ín 
Alvarez Cotado. 
Cereal secano de 4.a al polígoao 21, 
parcela 88 a Tacaleixa, de 2,95 áreas, 
que linda: N. , David Alvarez Carrera; 
E., Julio Cotado Cotado; S., David A l -
varez Fernández; O., Lucas Alvarez 
Gómez, 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.742 a Villachana, de 2,55 
áreas, que linda: N. , Rafaela Lordén 
Velasco; E., Nicanor Cotado Carrera; 
S., Joaquín Martínez Cotado; O., Fran-
cisco Velasco Nuñez. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.768 a Villachana, de 2,80 
áreas, que linda: N., Manuela Alvarez 
Alvarez; E., Manuel Blanco Blanco; 
S., Manuel Blanco Blanco; O., Pilar 
Alvarez Callejo. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 2.155 a Villachana, de 0,60 
áreas, que linda: N. , Nicanor Cotado 
Carrera; E., Benigno Cotado Sierra; 
S., Antolín Lordén Barrio; O., Angela 
Alvarez González. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25 
parcela 2.186 a Villachana, de 1,40 
áreas, que linda: N. , Rogelio Lordén 
Alvarez; E., Leoncio Velasco Núñez 
S., J. Vecinal de Odollo; O., Rafaela 
Lordén Velasco. 
Cereal secano de 5,a al polígono 18, 
parcela 60 a Barreiro, de 4,93 áreas 
que linda: N. , camino; E,, Pilar Alva-
rez Callejo; S., Baltasar Alonso Cotado; 
O., Benigno Cotado Sierra. 
Cereal secano de 5.a al polígono 18, 
parcela 323 a Barrio, de 0,99 áreas, que 
linda: N., Clara Carrera Moro; E., Plá-
cido Lorden Barrio; S., desconocido 
O., Agustín Cotado Blas. 
Era al polígono 18, parcela 1.006 a 
Cortina Jalón de 0,49 áreas, que linda 
N., David Alvarez Carrera; E., Gerardo 
Velasco; S., camino; O., David Alvarez 
Carrera. 
Erial pastos al polígono 8, parcela 
450 a Puertos, de 0,35 áreas, que linda 
Sergio Alvarez Cañueto; E., Esteban 
Gómez Enriquez; S., desconocido; Qes 
te, campo. 
Todas ellas en término de Odollo 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, a 13 de julio de 1966.— 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
López.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A. Villán. 3102 
Del egación Je Industria Je León 
Línea eléctrica 
A los efectos previstos en el Decreto 
362/1964, Orden Ministerial de 9 de 
febrero de 1966 y Ley 10/1966 de 18 
de marzo, se abre información pública 
sobre la instalación de la siguiente 
línea eléctrica: 
Peticionario: D. Joaquín Monroy Yá-
ñez. Castrillo de la Valduerna. 
Características y finalidad: Instala-
ción cent ro de transformación de 
30 KVA. , reláción 22.000/220 V., al i-
mentado por un ramal de línea eléc-
trica a 22.000 V., de 982 metros, deri-
vada de otra de «Eléctricas Leone-
sas, S. A.», en las proximidades de 
Castrillo de la Valduerna, con el fin 
de suministrar energía eléctrica a sie-
rra de maderas que posee el peticio-
nario en dicha localidad. 
Presupuesto: 102.455 pesetas. 
Procedencia de los materiales: Na-
cional. 
Se solicita imposición de servidum-
bre de paso para el cruce con la ca-
rretera a Tabuyo. 
Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas, podrán 
presentar sus escritos por triplicado 
en esta Delegación de Industria, plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días contados a partir 
de la publicación de este anuncio, con 
las alegaciones oportunas. 
León, 29 de julio de 1966—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
3308 . Núm. 2514.-203,50 ptas. 
l e I 
Don Ricardo González Buenaventu-
ra, Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Baquedano Martín, vecino de León, 
Avenida Padre Isla, núm. 63, se ha 
presentado en esta Jefatura el día 
cinco del mes de marzo último a las 
diez horas una solicitud de permiso 
de investigación de hierro de mil qui-
nientas pertenencias, llamado «Gui-
llermina», sito en el paraje <La Igle-
sia» y otros, del término de Santiago 
Millas y Val de San Lorenzo, Ayun-
tamiento de Santiago Millas y Val de 
San Lorenzo, hace la designación de 
las citadas mil quinientas pertenencias 
en lá forma siguien e: 
Se tomará como P. p. el centro de 
la Tbrre de la Iglesia de Santiago 
Millas mencionado. 
Desde el P. p. medirán con rumbo 
Oeste 36 grados Sur 1.500 metros a 
una estaca auxiliar. 
Desde ésta se medirán con rumbo 
Norte 36 grados Oeste 3.500 metros a 
la estaca primera. 
Desde ésta se medirán con rumbo 
Este 36'grados Norte 2.500 metros a 
la estaca segunda. 
Desde ésta se medirán con rumbo 
Sur 36 grados Este 6.000 metros a la 
estaca tercera. 
Desde ésta se medirán con rumbo 
Oeste 36 grados Sur 2.500 metros a la 
estaca cuarta, para llegar a la estaca 
auxiliar, cerrando el perímetro de las 
mil q u i n i e n t a s pertenencias solici-
tadas. 
Los grados son centesimales y los 
rumbos se refieren al meridiano ver-
dadero. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
naŝ  se anuncia para que en el pla-
zo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero. 
E l expediente, tiene el núm. 13.422 
León, 10 de agosto de 1966—El In-
geniero Jefe, Ricardo González Buena-
ventura. 
3306 Núm.2515—324,50 ptas. 
Matura de Obras MWm i i Mi 
ANUNCIO OFICIAL 
Por D. José María Bailo Remón, do-
miciliado en Burgos, calle Calatra-
vas, 5, se ha solicitado la devolución 
de la fianza definitiva, constituida para 
responder de la ejecución de las obras 
de construcción del trozo 1.° de la 
C. L . del Puerto del Pontón a Posada 
de Valdeóñ, de las que es contratista. 
Lo que se pone en general cono-
cimiento para que en el plazo de 
quince días hábiles contados a par-
tir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, las entidades y particu-
lares puedan acreditar ante las A l -
caldías de Posada de Valdeón, Burón 
y Oseja de Sajambre, términos munici-
pales afectados, que han presentado 
ante la Autoridad judicial las recla-
maciones pertinentes contra el men-
cionado contratista por los daños y 
perjuicios ocasionados con motivo de 
dichas obras, por deudas de jornales 
o materiales o por indemnizaciones 
derivadas de accidentes de trabajo; 
advirtiéndose que éste es requisito 
imprescindible para que surtan efec-
tos dichas reclamaciones, de acuerdo 
con lo preceptuado en la R. O. de 
9 de marzo de 1909, en relación con 
el artículo 65 del Pliego de Condi-
ciones Generales de 13 de jnarzo 
de 1903. 
Las citadas Alcaldías remit i rán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta 
días siguientes a esta publicación, 
certificación de haber éstado expuesto 
al público este anuncio en el sitio 
de costumbre durante los primeros 
quince días, haciendo constar si se 
han presentado o no reclamaciones, 
acompañándolas en su caso, con el 
resguardo expedido por la Autori-
dad judicial acreditativo de que se 
han presentado previamente ante 
ésta. 
León, 11 de agosto de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
3317 Núm. 2520.-275,00 ptas. 
mum DE Mü DEL Í Ü I 0 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes «El Puer-
to», de Castrocalbón (León), solicita la 
inscripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del río Eria, en término mu-
nicipal de Castrocalbón, con destino a 
riegos, abrevadero y otros usos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de ,1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Castrocalbón, o en esta Co-
misaría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia ( I . núm. 4.574). 
Valladolid, 27 de julio de 1966 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
3145 Núm. 2499—198,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
En virtud de lo determinado en los 
artículos 733 y 742 de la Ley de Régi-
men Local de 16 de diciembre de 1950, 
texto refundido de 24 de junio de 1955, 
en relación con el Estatuto de Recau-
dación de 29 de diciembre de 1948, 
aplicable a las Entidades Locales, 
vengo en dar a conocer a las Autorida-
des de todo orden. Registrador de la 
Propiedad del partido y a los contribu-
yentes en general, que ha sido nom-
brado Recaudador de determinados 
arbitrios municipales, con carácter 
temporal, don Leandro Nieto Peña, 
quien tendrá como auxiliares a sus ór-
denes a don Julio, don Antonio, don 
José María, don Angel y don Santiago 
Nieto Alba y don Pedro Alonso Moya-
no, con residencia en León. 
Lo que se publica a efectos de que 
tengan conocimiento de ello los in-
teresados, conforme está dispuesto en 
el vigente Estatuto Recaudatorio. 
Soto de la Vega, 13^ de agosto 
de 1966.—El Alcalde (ilegible). 3345 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número Dos de los 
de León y su Partido. 
Hago saber: Que el encabezamiento 
y parte dispositiva de la sentencia de 
remate recaída en los autos de juicio 
ejecutivo, de que se hará mérito, son 
del siguiente tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinte de julio de mil novecientos 
sesenta. y seis. Vistos por el Sr. don 
Carlos de la Vega Benayas, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia del nú-
mero 2 de León, los presentes autos 
de juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de D. Andrés Muñoz Bernal, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Iscar, representado por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida y dirigido 
por el Letrado D. Urbano González 
Santos, contra D. Luis Castañón Gon-
zález, mayor de edad. Industrial y ve-
cino de La Robla, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en rebel-
día, sobre reclamación de seis mil seis-
cientas ocho pesetas cincuenta cénti-
timos, y 
«Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Luis 
Castañón González y con su producto 
pago total al ejucutante D. Andrés 
Muñoz Bernal, de las seis mil seiscien-
tas ocho pesetas cincuenta céntimos, 
reclamadas, intereses de esa suma a 
razón del 4 por 100 anual desde el pro-
texto, y las costas del procedimiento, 
a cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notificará 
la sentencia en la forma prevista por 
la Ley.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firnjo.—Carlos de la 
Vega.—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presen-
te edicto para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
León, a veintidós de julio de mil no-
vecientos sesenta y seis.—Carlos de la 
Vega Benayas.—El Secretario, Fran-
cisco Martínez. 
3295 Núm.f2516.-308,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente Gonzá-
lez, Juez de Primera Instancia de 
la Ciudad de La Bañeza y su Par-
tido. 
Hace saber: Que en los autos de juicio 
declarativo de menor cuantía seguidos 
bajo el núm. 35 de 1966, y de que se 
hará mérito, se dictó la resolución cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva 
dicen literalmente como sigue: 
«Sentencia—En la ciudad de La Ba-
ñeza a dos de agosto de mil novecien-
tos sesenta y seis.—El Sr. D. Eustasio 
de la Fuente González, Juez de Prime-
ra Instancia de la misma y su partido, 
ha visto y examinado los presentes 
autos de juicio declarativo de menor 
cuantía següidos de una parte, como 
demandante, por D. Luis González 
García, mayor de edad, soltero, indus-
trial y vecino de esta ciudad, represen-
tado por el Procurador D. José-Olega-
rio Fernández González, y dirigido por 
el Letrado D. Santiago Vidales Muriel, 
y de otra parte, como demandada, por 
D.a Josefa López Torres, comerciante, 
conocida por viuda de D. Máximo Gar-
cía Pérez, mayor de edad, industrial y 
vecina de Valencia del Cid, que se ha-
lla en situación de rebeldía, sobre re-
clamación de cantidad por venta de 
géneros de comercio. 
Fallo: Que estimando como estimo 
la demanda interpuesta por D. Luis 
González García contra D.a Josefa Ló-
pez Torres, comercialmente viuda de 
D. Máximo García Pérez, debo conde-
nar y condeno a la demandada a que 
pague al actor la cantidad de cuarenta 
y ocho mil doscientas pesetas, más el 
interés legal de esta suma desde la 
interposición de la demanda; sin hacer 
especial pronunciamiento sobre el pa-
go de las costas causadas en este jui -
cio. Esta sentencia notifíquese por 
8 
edictos a la demandada rebelde si 
dentro del término de tercero día no se 
solicitare por la representación del de-
mandante la notificación personal.— 
Así por esta mi sentencia juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Eustasio 
de la Fuente González.—Rubricado.— 
Publicada en el mismo día de su fe-
cha». 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma a la demandada rebelde do-
ña Josefa López Torres, se libra el pre-
sente. 
Dado en La Bañeza, a 5 de agosto 
de 1966.—Eustasio de la Fuente—El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
3296 Núm. 2521.—335,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Vecilla 
Don Fernando Domínguez Berrueta y 
Carrafa, Juez de Primera Instancia 
Acctal. de la Vecilla y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio de menor cuan-
tía, promovidos por la entidad «Ce-
mentos La Robla, S. A.», contra don 
Carlos Espinosa San Juan y D.a Enri-
queta Izquierdo López, con el núme-
ro 17-66. La Entidad demandante está 
representada por la procurador doña 
Margarita García Burón y los deman-
dados, se hallan en situación de re-
beldía procesal. En dichos autos se 
ha dictado una sentencia, la cual se 
ha ordenado notificar por medio del 
presente edicto, caso de no solicitar la 
parte actora su notificación personal, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva de la misma, son del tenor literal 
siguiente: 
«Sentencia.—La Vecilla, a diecinue-
ve de Julio de mi l novecientos sesenta 
y seis.—Vistos por el Sr. D. Emilio de 
Cossío Blanco, Juez de Primera Ins-
tancia de La Vecilla y su partido los 
presentes autos de juicio de menor 
cuantía, núm. 17-66, promovidos por 
«Cementos La Robla, S. A.», represen-
tada por la Procurador D.a Margarita 
García Burón, contra D. Carlos Espino-
sa San Juan y D.a Enriqueta Izquierdo 
López, como titulares de la empresa 
o forma denominada «Edifsa», en si-
tuación 1 de rebeldía procesal, sobre 
reclamación de cantidad, en cuantía 
de 55.598,22 pesetas. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a los demandados D. Carlos Espi-
nosa San Juan y D.a Enriqueta Izquier-
do López, como titulares de la empresa 
«Edifsa» al pago a la entidad actora, 
«Cementos La Robla, S. A.», de la can-
tidad de 55.598,82 pesetas, a los inte-
reses legales desde las fechas señala-
das en el segundo considerando, refe-
rentes a las cantidades respectivas y 
al pago de las costas procesales. 
Dada la rebeldía de los demandados, 
esta sentencia les será notificada me-
diante edicios, a no ser solicitada la 
notificación personal a los mismos por 
la actora.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo pro 
nuncio, mando y firmo.—Firmado.— 
Emilio de Cossío.—Rubricado. 
Dado en La Vecilla, a dieciséis de 
agosto de mil novecientos sesenta y 
seis. — Fernando Domínguez Berrue-
ta.—El Secretario, (ilegible). 
3371 Núm. 2526—330,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr! Juez Municipal 
de Ponferrada, en juicio de faltas 
núm. 220 de 1966, sobre actos in-
morales a que se refiere el artícu-
lo 567 del Código Penal, en que 
resultan denunciantes Lila Gabarre 
Romero y esposo Ramón Pérez Ji-
ménez, perjudicada u ofendida la 
hija de éstos Concepción Pérez Ga-
barre, de 12 años, domiciliados en 
la parroquia del Flores del Sil, y 
acusado Alejandro Gabarre Rome-
ro (a) «Min», de 22 años, vecino de 
León, actualmente en paradero in-
cierto, se cita a los expresados 
para que el día 31 de los corrieri-
tes, a las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos, para que con las 
pruebas que tengan, comparezcan 
en este Juzgado sito en Calle La 
Calzada, 1, para celebración del 
juicio el expresado día y hora, 
apercibiéndoles que en otro caso 
les parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 19 de agosto de 1966. 
El Secretario, L. Alvarez. 3390 
Por la presente y en virtud de lo 
ordenado por el Sr. Juez Municipal 
de Ponferrada, en juicio de faltas 
núm. 207 de 1966, sobre lesiones 
entre Rosa Moura Sánchez, Pedro 
Heras Jaarranz, María Fernanda 
Piñeiro, María Teresa Piñeiro, Ma-
nuel Medeiros y un tal Antonio, 
afín de éstos, feriantes en ambu-
lancia, con negocios denominados 
«Hermanos Moura» y «Porto Libi», 
vecinos de Fiores del Sil, de este 
término, cuyo juicio se ha señala-
do para el día 31 del actual, a las 
diez horas, se cita a todos los ex-
presados, actualmente en paradero 
incierto, para que con las pruebas 
que tengan comparezcan en este 
Juzgado sito en Calle La Calzada, 
núm. 1, para celebración del juicio 
el expresado día y hora, aperci-
biéndoles que en otro caso les pa-
rarákel perjuicio legal. 
Ponferrada, 19 de agosto de 1966. 
El Secretario, L. Alvarez. 3391 
dencia en Santa Cruz de Tenerife, ca-
rretera de La Laguna, núm. 124, hoy 
en ignorado paradero, comparecerá 
ante este Juzgado Especial dentro del 
término de diez días con el fin de cons-
tituirse en prisión decretada en expe-
diente de peligrosidad seguido con el 
núm. 45 de 1966, con apercibimiento 
que de no comparecer le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
A l propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a la busca 
y captura de dicho expedientado ingre-
sándolo en prisión a disposición de 
este Juzgado, dándome cuenta. 
León, 22 de agosto de 1666.—El Juez 
Especial, Mariano Rajoy., 3406 
Anuncios particulares 
Requisitoria 
Gauduch Garzón, Nicolás, de 33 
años, hijo de Andrés y María, soltero, 
natural de Barcelona, que fijó su resi-
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Cubilías de los Oteros 
Se halla por̂  quince días para su 
examen y reclamación, en su caso, el 
padrón de «Cuota de Labradores», de 
esta Hermandad, que grava a todos 
los encuadrados en la misma, también 
forasteros, estén exentos o no de la 
contribución rústica. 
Cubillas, 12 de agosto de 1966—El 
Presidente, C. Liébana. 
3334 Núm. 2527.-60,50 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Fabero 
Don Luciano Alonso Martínez, Presi-
dente de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Fabero 
(León). 
Hago saber: Que confeccionado el 
correspondiente presupuesto ordinario 
para el actual ejercicio y una vez apro-
bado por el Cabildo y Asamblea Ple-
naria de esta Hermandad, se halla ex-
puesto al público por espacio de ocho 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente de esta publicación, para ser 
examinado y oír reclamaciones. 
Igualmente sé encuentra de mani-
fiesto ai público el padrón de contri-
buyentes para sostenimiento de la 
Guardería Rural y demás cargas de la 
Hermandad y perteneciente al actual 
año de 1966, durante igual plazo y con 
el fin de que pueda ser examinado. 
Las cuotas que a cada uno corres-
ponden, están aplicadas sobre el líqui-
do imponible de rústica y sobre las 
cabezas de ganado vacuno, lanar y 
cabrío que cada uno posea. Terminado 
dicho plazo y resueltas las reclama-
ciones presentadas, quedará cerrado 
dicho padrón, no admitiéndose re-
clamaciones posteriores y quedando 
igualmente en firme' el reparto para 
su cobro. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados. 
Fabero, 8 de agosto de 1966.—El 
Presidente, Luciano Alonso. 
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